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FEMINISME, ENCARA ? 
Àngels Cardona 
Responsable de la Secretaria de la Dona de l'STEI-i 
E l f e m i n i s m e , c o m a q u a l s e v o l m o v i m e n t soc ia l i pol í t ic , ha a n a t c a n v i a n t durant la h is tòr ia . Una ref lexió s o b r e la s e v a e v o l u c i ó , p e n s a m q u e ser ia p o s i t i v a per e n t e n d r e el m o m e n t a c t u a l . Per a i x ò , a la darrera e s c o l a s indical d e l s S T E s , d u t a a t e r m e a la 
c iu ta t d e L o g r o n y o el m e s d e juliol del 2 0 0 1 , e s va p r e s e n t a r una 
p o n è n c i a s o b r e Història del F e m i n i s m e per p a s s a r p o s t e r i o r m e n t a un 
treball e n grup , e n q u è part ic iparen t a n t d o n e s c o m h o m e s , per trac-
tar quin é s el p a p e r d e l es d o n e s d ins el n o s t r e S i n d i c a t . La ref lex ió 
conjunta va ser p r o f i t o s a , per a i x ò , a q u e s t in tent d e fer-la e x t e n s i b l e 
a t o t h o m . 
"Al m a t í , u n g r u p n o m b r ó s d e d o n e s i infants havia r e c o r r e g u t l es c a r b o n e r i e s d e C i u t a t 
t r a c t a n t i n f r u c t u o s a m e n t d e p o d e r - h i t r o b a r c a r b ó . Les e x i s t è n c i e s s 'hav ien e x h a u r i t feia 
d ies . D a v a n t la c r u a r e a l i t a t c e r c a r e n r e m e i d a v a n t les a u t o r i t a t s . Es c o n c e n t r a r e n al v o l -
t a n t de l G o v e r n C i v i l , o n u n a c o m i s s i ó fou r e b u d a p e l g o v e r n a d o r q u e , d e s p r é s d ' e s c o l t a r 
les seves d e m a n d e s , e ls i n f o r m à q u e el s u b m i n i s t r a m e n t d e C i u t a t e r a c o m p e t è n c i a d e l 
b a t l e . L l avor s a n a r e n a l ' A j u n t a m e n t o n u n g r u p d e d o n e s s ' e n t r e v i s t à a m b el b a t l e , el q u a l 
els e x p r e s s à la seva e s t r a n y e s a p e l q u e els havia d i t e l g o v e r n a d o r , ja q u e e r a s o l a m e n t 
a q u e l l qu i p o d i a p r e n d r e s o l u c i o n s d ' e m e r g è n c i a p e r r e s o l d r e la m a n c a d e c a r b ó . 
El b a t l e r e d a c t à u n e s c r i t a d r e ç a t al g o v e r n a d o r q u e l l iu rà a les d o n e s p e r q u è li fessin a r r i -
bar . L ' a c t i t u d i r r e s p o n s a b l e d e les a u t o r i t a t s p o l í t i q u e s p r o v o c à la r e v o l t a . La g e n t s ' a d o n à 
q u e p e r la via d e la súp l i c a n o es r e s o l d r i a e l seu p r o b l e m a . E n el c a r r e r U n i ó la g e n t a t u r à 
u n c a r r o c a r r e g a t d e c a r b ó p r o c e d e n t de l m o l l . D e m a n a r e n al c a r r e t e r q u e e ls v e n g u é s la 
m e r c a d e r i a , a la q u a l cosa es n e g à ; d e c o p i v o l t a , d o n e s i n i n s a s s a l t a r e n e l c a r r o i s ' a p r o -
p i a r e n d e t o t el c a r b ó . A l t r e s c a r r o s q u e c i r c u l a v e n p e r l es R a m b l e s t a m b é f o r e n a t a c a t s . 
Poc d e s p r é s els h o m e s s ' a f eg i r en a l ' e n r e n o u . " 
Palma de Mallorca. 18 de febrer de 1918. 
De Joan March, Els inicis d'un imperi financer. Pere Ferrer Guasp. Ed. Cort. 
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les dones com a grup o col· lectiu huma , de 1 o-
pressió, dominac ió i explotac ió de què han estat 
objecte per part del col· lectiu de barons en el si 
del patr iarcat en les diferents fases his tòr iques de 
model de producció , la qual cosa les mou a l 'acció 
per aconsegui r la l l iberació del seu sexe a m b 
totes les t ransformacions de la societat que aques -
ta requereixi . 
EI recorregut històric per la història del mov imen t 
feminista, el d iv idi rem en tres grans blocs: 
1.- FEMINISME PREMODERN. 
Les pr imeres po lèmiques . 
El Rena ixement . 
L a qüest ió religiosa. 
El Prec ios i sme a França . 
2.-FEMINISME MODERN. 
La Revoluc ió francesa. 
La revolució industrial i el capi ta l i sme. 
El mov imen t sufragista. 
3 .-FEMINISME CONTEMPORANI. 
Neofemin i sme ( anys seixanta i setanta) . 
F e m i n i s m e liberal. 
F e m i n i s m e radical . 
F e m i n i s m e de la diferència. 
Darreres tendències . 
4.-CONCLUSIONS. 
1.- FEMINISME PREMODERN 
l.a.-Les primeres polèmiques. 
Es poss ible trobar signes d 'aquesta polèmica en el 
c o m e n ç a m e n t del nostre passat clàssic. La Il · lus-
Aquests esdeveniments iniciats per les dones mal lorquines i els seus infants, foren el pre-
ludi dels greus aldarulls que tendrien lloc a la ciu-
tat de Palma un any després . 
Que el feminisme ha existit sempre , pot afirmar-
se en diferents sentits. En el sentit més ample del 
terme , sempre que les dones s'han queixat del seu 
injust dest í i han reivindicat una si tuació diferent, 
una vida millor; és, però , després d 'una presa de 
consciència de l 'opressió que pateixen, que es pot 
par lar específ icament de feminisme, opressió que 
no és tan sols econòmica , jur íd ica i sexual , sinó i 
sobretot , ps icològica. 
Tal i c o m ens ho expl ica la pròpia escriptora 
S imone de Beauvoir , fins que va emprendre la 
redacció de la seva obra " El segon sexe " ni tan 
sols era conscient de patir cap discr iminació pel 
fet de ser dona. La jova filòsofa, de la mateixa 
manera que el seu company Jean Paul Sartre, 
havia reali tzat una bri l lant carrera acadèmica i 
immedia tament després , ingressà per oposició , 
t ambé c o m ell, en la carrera docent . On estava 
aleshores la desigualtat , l 'opressió ? Mitjançant 
els dos volums d 'E l segon sexe va iniciar la con-
tundent resposta en aquest interrogant. 
En pr imer lloc, caldria definir què és el feminis-
me . 
Segons el Dicc iona r i ideo lòg ic femin is ta de 
Victòria Sau, el feminisme és un movimen t social 
i polític que comença formalment a finals del 
segle XVII I - encara que no adopti aquesta deno-
minac ió- i que suposa la presa de consciència de 
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Sessió de treball a l'Escola Sindical de Logrono 
tració sofistica va produir el pensament de la 
igualtat entre els sexes , encara que, ha sobreviscut 
millor la reacció patriarcal que va generar: Les 
facècies bifronts d 'Ar i s tó fanes , la Pol í t ica 
d 'Aris tòt i l , la reco l l ida de 
Plató. A m b aquests precedents , 
es va anar elaborant un discurs 
de divisió de l 'espècie humana 
en dos: dos cossos, dos tipus 
de raonament , dues mora l s , 
dues lleis, establint, teòrica-
ment, la inferioritat de la dona 
respecte de l 'home. 
l .b.- El Renaixement. 
Els paràmetres revolucionaris 
del Renaixement , crearen un 
nou paradigme humà, el de 
l 'autonomia, però no es va fer 
extensible a les dones. La con-
fusió de la condició d 'humà 
amb els barons, permet l 'aparició de l'ideal "d'ho-
me Renaixentista". 
Malgrat això, el culte renaixentista a la gràcia, la 
bellesa, l'ingeni i la intel·l igència, sí que va tenir 
alguna conseqüència per a les dones. La impor-
tància de l 'educació, generà nombrosos tractats 
pedagògics i obrí un debat sobre la naturalesa i 
deures d 'ambdós sexes. L'any 1.405, Christ ine de 
Pisan, escriu " La ciutat de les dames" en què des-
munta el discurs de la inferioritat femenina i ofe-
En el Renaixement la 
importància de l'e-
ducació generà 
nombrosos tractats 
pedagògics i obrí un 
debat sobre la natu-
ralesa i deures 
d'ambdós sexes 
reix al ternatives a la seva 
situació. Encara, però, s'hau-
ria d'esperar al segle XVII 
per a la formulació de la 
igualtat. 
l . c - La qüestió religiosa. 
Davant una societat que no 
permetia a les dones la seva 
presència en l 'àmbit públic, 
ce rca ren aques tes una via 
d 'expansió que, rarament, es 
podia donar en altre àmbit. El 
moviment de renovació reli-
giosa que va ser la Reforma 
Protestant, significà la possi-
bilitat d'una sortida emocio-
nal i intel·lectual a la seva 
situació. A m b l'afirmació de 
la primacia de la consciència-
individu i el sacerdoci uni-
versal de tots els vertaders 
creients enfront de la relació 
jeràrquica amb Déu, obria de 
bat en bat les portes a l ' interrogant femení: I 
nosaltres, per què no? Paradoxalment , el protes-
tantisme acabà reforçant l 'autoritat patriarcal ja 
que es necessi tava un substitut per a la debili tada 
autoritat del sacerdot i del 
rei. Malgrat això, i com j a 
succe í a m b les here tg ies 
medievals i renaixentistes, la 
pròpia lògica d'aquestes tesis 
donà lloc a la formació de 
grups més rad ica ls . 
Especia lment a Anglaterra , 
on nasqué el moviment puri-
tà, i a mitjans del segle XVII 
nasqueren algunes sectes que 
incloïen les dones com a pre-
dicadores i admetien que l'es-
perit pogués expressar-se a 
través d'elles. Aleshores les 
va acusar de pactar amb el 
dimoni. Les nombroses acusacions de bruixeria 
contra les dones individualistes al llarg d'aquests 
segles i la mort en la pira com a conseqüència, 
foren el càstig de les que desafiaven el poder 
patriarcal. 
l.d.- El Preciocisme a França. 
Durant el segle XVII , a França, els salons s'ana-
ven configurant com a espai públic on es genera-
ven noves normes i valors socials. En els salons, 
les dones gaudien d'una important presència i pro-
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tagonitzaren el moviment 
l i terari i soc ia l conegu t 
com a "Preciocisme". Les 
"prec ioses" , revi ta l i tzaren 
la l lengua francesa i varen 
inaugurar nous estils amo-
rosos; establiren les seves 
normes en un terreny que, 
fins a leshores , rara volta 
hav ien dec id i t . M a l g r a t 
això, tal i com va passar 
amb la Il · lustració sofista, 
segurament avui es coneix 
mil lor la reacció patriarcal 
a aquest fenomen, s imbo-
litzada en obres tan misògines com "Les dones 
sàvies" de Mol ière i "La culta latiniparla" de 
Quevedo . 
2 . - F E M I N I S M E M O D E R N 
2.a.- L a R e v o l u c i ó F r a n c e s a . 
Els mov imen t s de dones i feministes que tengue-
ren lloc durant la Revolunció francesa i la publi-
cació de "Sobre la igualtat dels sexes " del filòsof 
Poulain de la Barre , foren moments clau en l'arti-
culació del feminisme modern . 
Malgra t els pr incipis de la Revolució francesa d'i-
...la Revolució Francesa 
no va suposar el reconei-
xement dels drets de les 
dones, les més repre-
sentatives dels movi-
ments reivindicatius 
foren exilades o mortes 
a la guillotina... 
guaitat universal , en què 
tots els homes naixen lliu-
res i iguals i, per tant, amb 
els m a t e i x o s d re t s , les 
dones no gaudien de drets 
civils ni polí t ics. A m b la 
ins t au rac ió de la 
Repúbl ica , no es va solu-
cionar gran cosa. Fou des-
e s t i m a d a la pe t i c ió de 
C o n d o r c e t que la nova 
Repúbl ica eduqués d'igual 
m a n e r a les dones i els 
homes i t ambé desest imat 
el seu escrit de 1790 " 
Sobre l 'adquisició de les dones del dret de ciuta-
dania". 
Al 1791 O l y m p e de Gouges , escriu la "Declaració 
de drets de la dona i la c iutadana", on demost ra la 
presa de consciència feminista de les dones d'a-
quella època, declaració que dedicà a la Reina 
Mar ia Antonie ta amb qui compar t í el mateix 
dest í a la guil lot ina. 
També al 1792 l 'anglesa Mary Wollstonecraft 
redacta la "Vindicació dels drets de la dona" . Les 
dones passen així de la re ivindicació individual al 
moviment col· lectiu. La igualtat es conver te ix en 
1.951 
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una qüestió política. 
Malgrat aques tes in ic ia t ives , l a R e v o l u c i ó 
Francesa no va suposar el reconeixement dels 
drets de les dones; així, al 1793 varen ésser tan-
cats els clubs de dones i al 1794 es va prohibir la 
presència d'aquestes en qualsevol activitat polít i-
ca, i les més representat ives dels moviments rei-
vindicatius foren exi lades o 
mortes a la guillotina. La lla-
vor, tanmateix, estava posa-
da. 
2.b.- L a r e v o l u c i ó i n d u s -
t r i a l i el c a p i t a l i s m e . 
Amb l'herència de la Il · lus-
tració i com a resposta als 
greus problemes que estava 
generant la revolució indus-
trial i el capital isme, en el 
segle X I X nasqueren els 
grans moviments socials emancipadors , entre ells 
el feminisme que es presenta , per pr imera vegada, 
com un moviment social de caràcter internacio-
nal. 
El sistema capitalista, a m b la incorporació de la 
dona al món del treball, alterà les relacions entre 
els dos sexes . Les dones consti tuïen una mà d'o-
bra més barata i submisa i, a més , dins la burgesia 
les dones restaren tancades dins les cases, eren 
marginades de l 'educació i les professions liberals 
i eren considerades com propietat legal dels seus 
homes . 
Es va articular el moviment Sufragista per reivin-
dicar, principalment, el dret de les dones al vot, 
però no era aquesta l 'única reivindicació, les 
sufragistes lluitaven per la igualtat en tots els 
terrenys i per la universa l i tzac ió dels valors 
democràt ics i l iberals. 
Als Estats Units , el movi-
men t sufragis ta va es tar 
mol t r e lac iona t a m b el 
moviment contra l 'esclavi-
tud j a que hi t robaven sem-
blances. En l'any 1848, a 
l'Estat de Nova Iork, s'apro-
và la " Dec l a r ac ió de 
Sèneca Fal ls" , un dels texts 
fundacionals del sufragis-
me. 
A Europa , el m o v i m e n t 
sufragista anglès fou el més 
important. Al 1866 el diputat Jhon Stuart Mill , va 
presentar la primera pet ició a favor del vot feme-
ní, però aquestes peticions no foren acceptades fet 
que provocà una radicali tzació de les sufragistes 
angleses que protagoni tzaren vagues de fam, 
empresonaments i fins i tot, la mort, defensant les 
seves idees. Hauria de passar la primera guerra 
mundial i arribar l'any 1928 perquè les dones 
angleses tenguessin dret al vot. 
L 'any 1908, a N o v a York, t engué lloc la " 
Uprising of de 2000" ( La insurrecció de les 
les sufragistes lluitaven 
per la igualtat en tots 
els terrenys i per la 
universalització dels 
valors democràtics i 
liberals. 
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2000) , en què t rebal lado-
res i t r eba l l ador s , pe rò 
p r i n c i p a l m e n t d o n e s , 
aconsegui ren unes mi l lo-
res laborals (augments de 
salaris, reducció de jo rna-
da i una important part ic i-
pació sindical) . 
El 8 de març del 1909, hi 
va h a v e r una m a s s i v a 
manifes tació on part icipa-
ren ac t ivament sufragis-
tes, immigrants treballa-
dores, e t c , que demana-
ven mil lores en les condi -
c ions laborals i el dret al vot femení . Aquesta ini-
ciat iva jun tamen t amb la mort de més d'un cente-
nar de t rebal ladores en una fàbrica de N e w Jersey 
que mori ren c remades després d'haver-s 'hi tancat 
demanan t "igual treball , igual salari", provocà que 
la Internacional Sindical is ta (Copenhague 1910) 
convoqués el 8 de març de 1910 un dia de lluita 
internacional exigint el sufragi universal femení, i 
a partir d 'aquí , es va material i tzar per pr imera 
vegada la ce lebració del dia internacional de la 
dona t rebal ladora. 
3.- FEMINISME CONTEMPORANI 
3 .a. Neofeminisme: els anys seixanta i setanta. 
A m b la consecució del vot, recordem que a l 'Estat 
espanyol les dones tenim dret a votar des de l'any 
1931, i a m b totes les reformes que això compor tà , 
semblava que totes les demandes de les dones 
estaven satisfetes, però ben al contrari , i segons 
revela Betty Fr iedan amb la seva obra "La místi-
ca de la feminitat", les dones no se sentien a gust. 
N o va ésser fàcil descobr i r i expressar els termes 
de l 'opressió a l 'època de la "igualtat legal". La 
reacció patriarcal enfront del sufragisme i la 
incorporació de les dones a l 'esfera pública durant 
la segona guerra mundia l identificà dona a m b 
mare i esposa , amb la qual cosa retallà qualsevol 
possibil i tat de real i tzació personal i culpabil i tzà 
totes aquel les que no es taven contentes vivint 
només per als demés . 
3 .b. Feminisme liberal. 
Betty Fr iedan va contr ibuir a fundar al 1966 la 
que ha arribat a ésser una de les organi tzacions 
femin is tes més p o d e r o s e s dels es ta ts Un i t s , 
l 'Organització Nacional per a les dones ( N O W ) , 
organi tzació representat iva del feminisme liberal. 
El feminisme liberal defineix la s i tuació de les 
dones com de desigualtat , i no d 'opressió o d'ex-
plotació, i demana la reforma del sistema fins a 
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El feminisme liberal defi-
neix la situació de les 
dones com de desigual-
tat, i no d'opressió o 
d'explotació, i demana la 
reforma del sistema fins 
a aconseguir la igualtat 
entre els sexes 
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a c o n s e g u i r la igual ta t 
entre els sexes . Les libe-
rals cent raven cl p rob lema 
en l 'exclusió de les dones 
de l 'àmbit públ ic , p ropug-
naven reformes per a la 
inc lus ió en el me rca t 
laboral i crearen una sec-
c ió d e s t i n a d a a fo rmar 
dones per ocupar càrrecs 
polí t ics. 
3 .c. Feminisme radical. 
Els anys seixanta, foren 
anys d ' in tensa ag i t ac ió 
polít ica i social. El mov imen t feminista s 'integrà 
dins un seguit de re ivindicacions racistes, c lassis-
tes i an t i impe r i a l i s t e s . El M o v i m e n t 
d 'Al l iberament de la Dona fou la pr imera decis ió 
polí t ica del feminisme de forma au tònoma, és a 
dir, separada dels homes . 
El feminisme radical nord-amer icà , es desenvolu-
pà entre els anys 1967 i 1975. Fonamenta t teòr i -
camen t en l 'obra de Kate Millet Política sexual i 
en La dialèct ica de la sexuali tat de Sulamith 
Fi res tone, publ icades al 1970 i ajudades per la 
ps icoanàl is i , el ma rx i sme i l ' ant icolonia l isme, 
revolucionaren la teoria polít ica en anali tzar les 
relacions de poder que estructuren la família i la 
sexuali tat . Es a dir, dugueren les re ivindicacions 
feministes a l'esfera del privat. Les dones s'orga-
nitzaren en grups d 'autoconsciència , en els que 
const ruïen la teoria des de l 'experiència personal , 
crearen centres al ternatius d'ajuda i auto-ajuda, 
desenvoluparen una salut i una ginecologia no 
patr iarcal , fundaren llars per a infants, centres per 
a dones mal t ractades , centres de defensa personal , 
etc. 
3.d.Feminisme de la diferència: Feminisme 
cultural i Feminisme de la diferència. 
3 .d . l . Feminisme cultural. 
El feminisme cultural nord-amer icà és representa-
tiu dels diferents corrents que igualen l 'all iberació 
de les dones a m b el desenvo lupamen t i la preser-
vació d'una contracul tura femenina. Aquesta con-
tracultura exalta el principi femení i els seus 
valors i rebutja els mascul ins . Es basa en la polí-
tica d 'accentuar les diferències entre els sexes , 
condena l 'heterosexuali tat i p roc lama el lesbianis-
me com única al ternativa per a la no contamina-
ció. 
3 .d .2. Feminismes francès i italià de la diferèn-
cia. 
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El grup "Psychanalyse et Poli t ique" 
nasqué en els anys setanta i és un 
referent ineludible del femin isme 
francès. Uti l i tzant la ps icoanà l i s i 
com a mètode d 'exploració del sub-
conscient, intentà la reconstrucció de 
la identitat femenina. Les seves par-
tidàries s'enfrontaren durament a les 
igualitàries per considerar- les refor-
mistes i errades en la seva pretensió 
d'assimilar les dones als barons . 
Les italianes, molt influïdes per les 
franceses en la recerca de la pròpia 
identitat, proposen el pas al pla sim-
bòlic centrat en l 'autoestima femeni-
na i la reflexió sobre el principi de 
l'autoritat femenina. El que sí afir-
men és que per a la dona no existeix 
llibertat ni pensament sense el pensa-
ment de la diferència sexual . Es la 
determinació ontològica essencial . 
3.e.- D a r r e r e s t e n d è n c i e s . 
Després de la dècada dels vuitanta, 
amb el triomf de líders consevadors 
a Anglaterra i Estats Uni ts , i l 'enfon-
sament dels Estats socialistes, semblava que el 
feminisme havia desaparegut . Malgrat això, els 
grups de base feministes, amb la seva tasca de 
reflexió, conscienciació i act ivisme, continuaven 
en actiu. 
A nivell global, ha pres força el denominat femi-
nisme institucional. Aques t feminisme pren dife-
rents formes segons el país on s'aplica: des dels 
pactes interclassistes de dones a la nòrdica, on 
s'ha pogut arribar a 
parlar de feminisme 
d'Estat; a la formació 
de Lobbys o grups de 
pressió a l 'americana, 
com el Lobby de 
dones de Mal lo rca , 
fins a la creació de 
ministeris o instituts 
intenninisterials de la 
dona, com és el cas 
de l 'Estat e spanyo l 
on, al 1983 es creà, 
com a o rgan i sme 
autònom, el Instituto 
de la mujer i a les 
Illes Balears, amb la 
recent c reac ió de 
l'Institut de la Dona. 
En defini t iva, els 
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grups de base, el feminisme institucional i la força 
creixent de la teoria feminista amb la incorporació 
de la dona als llocs de poder no estr ictament polí-
tics, administració, judicatures , càtedres, i a tas-
ques emblemàt icament masculines, exèrcit i poli-
cia, han anat creant una base feminista que es 
tanca amb la Declaració d'Atenes del 1992. En 
aquesta Declaració, les dones mostren el seu desig 
d'un nou contracte social i d'establir la democrà-
cia paritària. 
Després de la dècada dels vui-
tanta, amb el triomf de líders 
consevadors a Anglaterra i 
Estats Units, i l'enfonsament 
dels Estats socialistes, sembla-
va que el feminisme havia des-
aparegut. Malgrat això, els 
grups de base feministes, amb 
la seva tasca de reflexió, cons-
cienciació i activisme, conti-
nuaven en actiu. 
4.- CONCLUSIONS 
"La igualtat ja està 
aconsegu ida" , "El 
feminisme és un ana-
cronisme que empo-
breix la vida de les 
dones", e t c , són fra-
ses que haureu sentit 
quan es parla avui dia 
de feminisme i, prin-
cipalment , entre les 
persones joves . Això 
és degut als g rans 
èxits aconsegui ts si 
m i r am cap enrere , 
però si anal i tzam la 
s i tuació amb més 
profundi ta t , veu rem 
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que encara és necessar i 
re ivindicar mol tes coses . 
S e g o n s una e n q u e s t a 
publ icada en el diari "El 
Pa ís" dia 31 de jul iol del 
2 0 0 1 , passada recentment 
a a l u m n a t de 14 a 18 
anys, el 2 3 % dels a lum-
nes mascul ins creuen j u s -
t if icat que les d o n e s 
cobr in m e n y s que els 
homes "perquè rendeixen 
menys" i que només hau-
rien de treballar fora de casa "si poden encarregar-
se t ambé de la família i la llar". 
Aques tes opinions ens haurien de fer pensar que 
la si tuació d' igualtat és només aparent, i s'hi afe-
g im que l'atur femení és molt més elevat que el 
mascul í , que no és certa la relació igual feina-
igual salari , que les dones man ten im una doble 
jo rnada a casa i al t reball , per no parlar de la situa-
ció d 'agressions i violència que pateixen a lgunes 
dones , ens demost ra que ens cal treballar molt per 
t ransformar la realitat . 
La formació iguali tària i la re ivindicació dels 
drets de les dones s'han d 'encabir en l 'aprenentat-
ge dels drets humans a m b un enfocament univer-
sal. Es impor tant no t ransmetre odi de gènere , ni 
cap als homes , ni cap a les dones , ni pensar tam-
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En la Declaració 
d'Atenes del 1992. les 
dones mostren el seu 
desig d'un nou contracte 
social i d'establir la 
democràcia paritària. 
@ Nota per a tota l'afiliació @ 
DEMAIVDA D'ADRECES 
ELECTRÒNIQUES 
A fi de completar la nostra base de dades i d'a-
profitar els avantatges del correu electrònic et 
pregam que, si comptes amb una adreça electrò-
nica, ens enviïs un e-mail a la nostra adreça: 
stei-i@stei-i.org 
on indiquis el teu número d'afiliada/afiliat (el tens 
a l'etiqueta d'aquesta revista), els teus nom i lli-
natges i la teva adreça electrònica. 
Gràcies per la teva col·laboració 
@ @ 
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poc que són n o m é s les 
dones les que han d 'apren-
dre a de fensa r els seus 
drets . La formació s'ha de 
d i r ig i r t a m b é cap als 
homes ja que són ells els 
que han de descobr i r que 
la igualtat no suposarà una 
pèrdua per a ells s inó un 
guany; han de saber que 
els valors t radic ionalment 
f e m e n i n s , els seran de 
molt valor i que a lguns 
papers atribuïts t radic ionalment als homes , els 
poden perjudicar. 
Els centres educat ius són un lloc privilegiat per 
dur a terme una formació tant de dones com d'ho-
mes , i per demost rar que la paraula F E M I N I S M E 
pot ésser de plena actuali tat per arr ibar a la con-
secució d 'una societat més jus ta i igualitària. 
Diccionario ideológico feminista. Victoria Sau. 
Ed. Icaria 
Feminismos. Ana de Miguel. De 10 palabras 
clave sobre muier. Cèlia Amorós. Ed. Verbo divi-
no 
Joan March: Els inicis d'un imperi financer. Pere 
Ferrer Guasp. Ed. Cort. 
Diari El País de 31 de juliol i 1 d'octubre del 
2001. 
